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SZERKESZTI 
H E I N R I C H G U S Z T Á V . 
X V I ] . K Ö T E T . 1906. Jannár 15. I - F Ü Z E T . 
A M. T u d o m á n y o s A k a d é m i a belső tagjai 
1906 j a n u á r 1-én. 
Igazgató-tanács : 
Than Káról}' rt. 
Gr. Károlyi Sándor. 
Gr. Széchenyi Béla tt. 
Gyulai Pál rt. 
Gr. Dessewffy Aurél. 
Gr. Apponyi Sándor. 
Semsey Andor. 
Gr. Csáky Albin. 
B. Radvánszky Béla tt. 
Fraknói Vilmos rt. 
Beöthy Zsolt rt. 
Vaszary Kolos. 
Vámbéry Ármin tt. 
Gr. Teleki Géza. 
Wlassics Gyula rt. 
Széli Kálmán. 
Szögyény-Marich László. 
Br. Forster Gyula tt. 
19. Pauer Imre rt. 
I. 
Nyelv- és széptudományi osztály: 
Osztályelnök : Goldziher Ignácz rt. 
Osztálytitkár : Gyulai Pál ig. és rt. 
Tiszteleti tagok : 
Joannovics György. Vámbéry Armin ig. t. 
3. Gr. Apponyi Sándor ig. t. 
A) Nyelvtudományi alosztály : 
Rendes tagok : 
Ponori Thewrewk Emil. 
Goldziher Ignácz. 
Simonyi Zsigmond. 
Ifj. Szinnyei József. 
Bartal Antal. 
6. Peez Vilmos. 
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B) SzéptudomáJiyi alosztály : 
Rendes tagok : 
Gyulai Pál ig. t. 
Szilády Áron. 
Lévay József. 
Beöthy Zsolt ig. t. 
Heinrich Gusztáv, főtitkár. 
6. Baksay Sándor. 
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249. A II. osztály jelenti, hogy 1905. decz. 11. tartott üléséből 
a P o l l á k - b i z o t t s á g b a K Ö R Ö S Y J Ó Z S E F r. tagot, ennek akadályoztatása 
esetén T H I R B I N G GUSZTÁV 1. tagot küldte ki. — Tudomásul van. 
250. Főtitkár jelenti, hogy az elnökség L e n a r d F ü l ö p kiéli 
egyetemi tanárt, hazánkfiát és Akadémiánk levelező tagját a Nobel-
díjjal való kitüntetése alkalmából üdvözölte, mire BERZEVICZY A L B E R T 
akad. elnök úrhoz a következő válasz érkezett : „A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia üdvözlése által meghatva köszönetet mond mély tisz-
telettel és hazafiúi üdvözlettel L É N Á R D F Ü L Ö P 1. tag". — Örvendetes 
tudomásul van. 
251. Főtitkár bemutatja a t a g a j á n l á s o k r a v o n a t k o z ó k ö r -
l eve le t . E szerint választható : 
A) az I. osztályba : 3 tiszt, tag és a nyelvtudományi alosz-
tályba 2 lev tag ; 
B) a II. osztályba : a bölcsészeti és társadalomtudományi alosz-
tályban 2 lev. tag és a történettudományi alosztályban 2 lev. tag ; 
C) a III. osztályba 2 tiszt, tag és a mathematikai és physikai 
alosztályban 1 rend. és 5 lev. tag, a természetrajzi alosztályban pedig 
2 rend. és 1 lev. tag. — Tudomásul van. 
252. G O L D Z I H E R IGNÁCZ r. tag 1905. decz. 8. kelt következő 
jelentését küldte be : „Tekintetes Akadémia! A f. é. november hó 
27-én tartott összes ülés határozatának megfelelően f. hó 3-án Badics 
Ferencz és Békefi Rémig tagtársaimmal az Akadémia képviseletében 
megjelentünk azon az ünnepélyen, melynek keretében a székesfehér-
vári Vörösmarty-kör kezdeményezésére két díszes emléktáblát illesz-
tettek az ottani cistercita-rendház falába, annak emlékére, hogy Virág 
Benedek (1780—1797) és Ányos Pál il782 —1784) e város" gymna-
siumában mint tanárok működtek. Az ünnepély tartalmasságát méltó 
módon gyarapították azon lelkes beszédek, melyekben gróf Zichy 
Jenö, mint a Vörösmarty-kör elnöke, dr. Czapáry László, a főgymna-
sium tanára, és Zalai Mihály, a főgyinnasium igazgatója, az ünnepi 
díszülésen és az emléktáblák leleplezése alkalmával az ünnepelt köl-
tök hazafias, irodalmi és tanári hatását méltatták ; úgyszintén Philipp 
István ez alkalomra szerzett ünnepi ódája, melyet az emléktáblák 
bemutatása után Vigyázó Imre mérnök szavalt el. A város hatósága 
nagy köszönettel vette azon babérkoszorút, melynek átküldésével 
Akadémiánk a költő-tanárok emlékének megünneplésében részt vett, és 
melyet megőrzés végett a fögymnasium könyvtárában helyeztek el. 
A hatóságok, az emlékművek alkotása körül nagy érdemet szerzett 
cistercita-rendház főtiszt, tagjai és a Vörösmarty-kör elnöksége leköte-
lező kitüntetéssel és vendégszeretettel fogadták az Akadémia képvise-
lőit. Mindhármunknak alkalma volt az Akadémia hálás elismerését 
kifejezni azon kegyeletes lelkületért, melyet Székesfehérvár közönsége 
nagy fél-fiaink emlékezete iránt ez alkalommal is tanúsított". — Köszö-
nettel tudomásul van. 
253. Főtitkár jelenti, hogy a S z é c h e n y i - M ú z e u m részére a 
múlt havi kimutatás óta a következő adományok érkeztek : 
1. Gr. Széchenyi Bélától : a) Gróf Széchenyi Istvánné, szül. 
gr. Seilern Crescentia hajfürt je 1808-ból, 9 éves korából, b) Gróf Szé-
chenyi Istvánné feljegyzése : mely házban született Bécsben Széchenyi 
István és hol keresztelték meg. c) A nagy-czenki Kaszinó-egyesület 
1901. év. szept. 22-iki ünnepélyére szóló meghívó, d) Gróf Esterházy 
Mihály kis arczképe. (Olajfestmény.) é) Sárközy Szeraf. Ferencztöl 
1864-ben vésett bot (Széchenyi-fejjel). — 2. Gonda Bélától : a) Gróf 
Széchenyi István kis arczképe (olajfestmény), b) Széchenyinek 1845. 
márczius 25-én kelt s Vásárhelyi Pálhoz intézett sajátkezű levele. 
